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2. Внедрение прогрессивных технологий, механизация и автоматизация производственных 
процессов, что приведёт к повышению технического уровня производства, а одновременно и к 
уменьшению затрат на оплату труда производственных рабочих. 
3. Сокращение и устранение сверхнормативного расхода сырья, материалов, топлива, энер-
гии, потерь от брака продукции, путём аттестации производственных рабочих на подтверждение 
знаний, соответствующих квалификации и профилю, чтобы произведённая продукция отвечала 
требованиям определённого объёма, ассортимента и качества. 
Таким образом, на основании вышеизложенного отметим, что эффективное управление затра-
тами промышленных предприятий предусматривает использование современных методов и приё-
мов экономического анализа, в основу которого должен быть положен системный подход, позво-
ляющий дать оценку рациональному использованию затрат на разных иерархических уровнях 
управления, выявить негативные и отрицательные факторы, влияющие на развитие производства и 
предприятия в целом.  
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Эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит от информацион-
ного обеспечения. Качество информации, используемой для принятия управленческих решений, 
определяет объем расходования финансовых ресурсов, уровень прибыли, рыночная стоимость 
предприятия, альтернативность выбора инвестиционных проектов и имеющихся финансовых ин-
струментов и другие показатели, которые характеризуют уровень благосостояния собственников и 
персонала, темпы развития предприятия и т.д. Система информационного обеспечения (информа-
ционная система) финансового менеджмента представляет собой непрерывный и целенаправлен-
ный отбор соответствующих информационных показателей, необходимых для осуществления 
анализа, планирования и подготовки эффективных управленческих решений по всем направлени-
ям финансовой предприятия. 
Основой информационной системы экономики был и остается бухгалтерский учет. Именно на 
его данных формируется бюджет, принимаются управленческие решения. 
В течение последнего периода вопросом улучшения информационной базы системы управле-
ния субъектами хозяйствования уделяется все большее внимание. В частности, отдельные аспекты 
представленной проблемы нашли соответствующее отражение в научно-теоретических исследо-
ваниях И.С. Волчанка, Г.П. Журавля, С.В. Івахненкова, В.С. Леня, М.С. Пушкаря, П.Я. Хомина и 
других известных отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем, состояние информационно-
го обеспечения системы менеджмента нуждается в совершенствовании, учитывая новые вызовы 
рыночной экономики. 
Информационная система финансового менеджмента предназначена не только, обеспечивать 
необходимой информацией управленческий персонал и собственников самого предприятия, но и 
удовлетворять интересы широкого круга внешних ее пользователей [1]. Основными пользовате-
лями финансовой информации являются внутренние и внешние пользователи. 
Внешние пользователи могут использовать лишь ту часть информации, которая характеризует 
результаты финансовой деятельности предприятия и его финансовое состояние. Большая часть 







Внутренние пользователи, кроме вышеназванной, используют значительный объем оперативной 
информации о финансовой деятельности предприятия, является коммерческой тайной [2]. 
Информацию, которая обеспечивает потребности финансового менеджмента, можно классифи-
цировать по видам в зависимости от ее источника и назначения. К основным классификационным 
составляющих информационного обеспечения финансового менеджмента можно отнести: 
- отчетные и оперативные данные, формы бухгалтерской отчетности, статистические и финан-
совые оперативные данные. К этому виду информационного обеспечения можно отнести, кроме 
данных соответствующих форм официальной бухгалтерской и статистической отчетности, также 
разработанные предприятием формы документов-носителей оперативной информации, а также 
накапливаемые сборники всех видов отчетной информации. 
- нормативная информация всех уровней (государственная, региональная, отраслевая). Этот вид 
информации включает законодательно-правовые и нормативно-методические документы по во-
просам финансовой деятельности, соответствующие сборники информационных материалов. 
- планово-прогнозная информация. Этот вид информации включает статистические сборники 
по вопросам финансовой деятельности, финансовых рынков, банковской деятельности; публика-
ции по соответствующим вопросам в периодических изданиях; прогнозные данные, бюджеты всех 
уровней и их проекты; курсы валют в динамике, биржевую и банковскую оперативную информа-
цию. К этому виду информационного обеспечения финансового менеджмента можно отнести так-
же данные инвестиционной информации, в частности результаты сравнительной оценки вариантов 
инвестиционных проектов по всем видам инвестиций (прямых или портфельных). 
К планово-прогнозному виду информационного обеспечения финансового менеджмента можно 
также отнести информацию, которая используется для составления бизнес-плана предприятия. 
- справочно-аналитическая информация. К этому виду информационного обеспечения финан-
сового менеджмента можно отнести накопительную или различного рода разовую информацию, 
которая формируется соответствующими службами предприятия. Эта информация включает, в 
частности, различные аналитические обзоры, составляемые предприятием, в том числе объясни-
тельные записки к балансу и каждой из форм бухгалтерской отчетности по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а также накопительные аналитические сборники, таб-
лицы, формы, макеты, бизнес-справки по различным аспектам финансов предприятия [2]. 
Информационным обеспечением финансового менеджмента должна быть бухгалтерская отчет-
ность: баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, 
отчет о собственном капитале предприятия, а также оперативные данные по финансово-
хозяйственной деятельности предприятия [3]. 
Данные бухгалтерской отчетности и финансовой информации предприятия позволяют:  
- анализировать за соответствующие периоды состояние и тенденции управления финансами 
предприятия;  
- составлять финансовые планы и финансовые прогнозы деятельности предприятия на кратко-
, средне - и долгосрочную перспективу;  
- формировать бюджеты доходов и расходов предприятия из различных элементов его финан-
сово-экономической деятельности;  
- контролировать состояние финансовых коммерческих и производственных операций пред-
приятия;  
- разрабатывать на основе аналитических оценок рекомендации по финансовому оздоровле-
нию предприятия, улучшения формирования и использование его финансовых ресурсов. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента позволяет, в частности, оценить со-
стояние управления активами и пассивами предприятия, определить эффективность управления 
собственным капиталом предприятия и всеми его имущественными средствами, выявить в ходе 
такого оценивания резервы улучшения имущественного состояния предприятия и спрогнозиро-
вать соответствующие тенденции в этих процессах в будущих периодах. 
На основе информационных данных с финансового управления предприятием оцениваются его 
взаимоотношения с банковскими учреждениями, другими кредиторами, партнерами, инвесторами 
[2]. Такая оценка дает возможность предприятию разработать мероприятия по улучшению банков-
ских отношений, оптимизации взаимоотношений с инвесторами и кредиторами, выяснить эффек-
тивность различных вариантов инвестиционных проектов, целесообразность выплаты дивидендов 
и принять на основании перечисленных данных взвешенные финансово-управленческие решения. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента также используется для оценки эф-







На основании анализа информационных данных относительно финансового менеджмента мож-
но сделать вывод, соблюдаются предприятием и его партнерами условия осуществления финансо-
вых операций. К финансовым функциям бизнеса, выполняемых на основе указанных выше ин-
формационных данных, относятся также ведение и оценки финансовой отчетности, оценки вы-
полнения принятых решений в области финансов, составление бюджетов формирование и исполь-
зование финансовых ресурсов. 
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Безработица в Республике Беларусь имеет свои индивидуальные особенности. Государственная 
поддержка помогает своим гражданам пережить нелегкие времена. Одна из ключевых задач – со-
кратить безработицу путем создания новых рабочих мест и стимулирования малого бизнеса [1]. 
Данная тема является особенно актуальной в современном мире, т.к. безработица влечёт за со-
бой серьезные экономические и социальные издержки. Одно из главных негативных последствий 
безработицы – нерабочее состояние трудоспособных граждан и соответственно, невыпущенная 
продукция. В конечном итоге это рассматривается как снижение темпов экономического роста, 
отставание объёмов увеличения валового национального продукта. 
Для того, чтобы проанализировать численность безработных в Республике Беларусь, рассмот-
рим данные таблицы. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь численность заре-
гистрированных безработных на конец 2016 года составила 35,3 тыс. человек, что почти в 2 раза 
больше, чем на конец 2012 года, но на 8 тыс. человек меньше, чем на конец 2015 года.  
На конец 2016 года рост численности безработных по сравнению с 2012 годом наблюдается во 
всех областях. Наибольшая численность безработных зафиксирована в Гомельской области, а 
наименьшая – в Могилевской. 
Причинами безработицы в Республике Беларусь являются спад промышленности и экономики, 
сокращение инвестиций в строительство, а также результат оптимизации трудовых коллективов.  
Из-за нехватки вакансий на рынке труда ожидается дальнейший рост числа безработных. С 
учетом новых требований по трудовому стажу для получения пенсии по возрасту молодежи будет 
сложнее устроиться на работу в связи с увеличением количества лиц пенсионного возраста, кото-
рые будут удерживать рабочие места до момента накопления необходимого стажа для пенсии. 
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